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ミDie Prim忌reFrakturheilung "TETSUO I TO. Department of Orthopedic Surgery, Kyoto 
University Medical School 
圧迫固定による治療成績は非常に優秀であって偽関節形成は殆んどおこらな＂ 0 のみならず，
偽関節も本山によってよく〈白癒すると報告されている。スイス学派が開発した圧迫固定用器具は
























達することはできなかった。しかし1922年に独乙のKruppがCr18%, Ni 8 %のいわゆる 18-8
Stainless Steelを作った。更にまたCr2Q%, Ni 7 %＿の合金を作り，これをVzAと命名した。








更にすぐれた方法が要求されるようになった。この時に当ってDruekplatte nos teosyn theseが脚
光を浴びて登場した。昨年メキシコ市で開催された国際整形外科災害外科学会におけるSympos・
iumにあ、いて紋人の学者か本J；の経験について報告したが，全演者がこそーって本法の優秀性をた
、え，会員に強い印象を与えた。
